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COMPORTAMENTO DE CHAMAMENTO DE F~S DE Spodoptera frugiperda
(Smith, 1797) (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE) E AVALIACAO DE FEROMONIOS
NATURAL E SINT£TICO EM LABORATORIO E CAMPO, NO BRASIL.
Examinou-se 0 padiao de liberacao de feromonio sexual de
femeas virgens de S. frugiperda de a 8 dias de idade, no
laboraterio do Insetario da UFV, observando-se as femeas a intervalos 5
sinteticas candidatas a feromonio, em gaiolas de tela, no laboraterio da
UFV. Os tratamentos que deram os melhores resultados foram testados no
DELTA, em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 8 repeticoes.
Verificou-se que as femeas de S. frugiperda procederam ao
chamamento principalmente apes dois dias de idade. Elas iniciam 0
chamamento no inlcio da escotofase em perlodos influenciados pela idade,
diferindo de S. latifascia, que inicia 0 chamamento nas tiltimas horas da
escotofase. Esta diferenca.poderia ser, pelo menos em parte, decorrente de
urn mecanisme de isolamento reprodutivo entre estas especies simpatricas,
pois os compostos quImicos do feromonio sexual em Spodopterasao comuns a
varias especies deste genero. Os machos responderam ao feromonio sexual
mais intensamente entre a 3~ e 4~ hora da escotofase. A formulacao
comercial marca TR£C£ (cedida pelo Dr Ivan Cruz) e 0 (Z)-9-DDA (100%)
apresentaram os melhores resultados na atracao de machos em laboraterio e
em campo, sendo portanto, indicados em programas de monitoramento desta
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